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REVISIONES DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Post-publication peer review-PPPR
- PPPR 1 - Comentarios abiertos al manuscrito antes de la publicación: 
Repositorios institucionales / editor (PeerJ Preprints)
- PPPR 2 - Comentarios abiertos a la revisión final: Pubpeer, Menedey, 
ResearchGate, Academia.edu, Twitter, blogs. Retracción/corrección
Adecuación de espacios en la Biblioteca del Hospital 
de Puerto Real (2012)
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Adecuación de espacios en la Biblioteca del Hospital 
de Jaén (2015)
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Adecuación de espacios en la Biblioteca del Hospital 
Regional de Málaga (2015)
A MANERA DE RESUM
We needed:
- To develop skills
- New profiles
28
BV-SSPA
Nivel 1: Bibliotecas que aparecen en Internet con 
información básica
Nivel 2: La Web de la biblioteca es una extensión de la 
biblioteca física
Nivel 3: Bibliotecas que piensan en digital
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Figura 18. Grado de desarrollo BBVV en CC Salud en España
Salas Valero Montserrat. Las Bibliotecas Virtuales en Ciencias de la Salud en España: Análisis y propuesta de una red nacional de bibliotecas 
virtuales en ciencias de la salud [Tesis Doctoral] Zaragoza: Universidad; 2016
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